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La secta dels Sense-Déu
Lt decidència de la Lliga dels Sense-Déa a Rúisla, de la qaat parlàvem el
dia anterior ba estai efecte segons ha (filmat el P. Ledit en la conferència donada
per ell a linstifct Oriental pontifici, d'ona zèrle de caoses i clrcomsiàncies di¬
verses.
Una d'elles és la indiferència creixent pel pob'e rus afeblit per ¡es dares con¬
dicions de vida i de treball en les qaals vio fa tants an yr. Una altra causa és el
descontent amb qoè Statin mira el moviment dels Sense Dén, el qaal crea mottes
dificolfats a la po (tica exterior deis Soviets i provoca constants protestes als pt ï-
108 estrangers. Fsnalment, com a caasa concreta, bi ha ia dissensió en re Sfalin I
Jiroslivtky, president de la L'iga dels Sente-Déc müüants. Jirosiavf ky ja en de¬
sembre de 1931 vt caare en desgràcia de Staüo. perqoè aqaest posà en dubte la
seva ortodòxia marxista.
Paral·lelament a l'afebliment de ia força igressiva dels Sense Déu, s'ha fel re¬
marcar ena nova vitalitat dei sentimenl religiós en el poble rus. Ei P. Ledit en
aquesta part de la conteiència esmentà una rèrie d'exempies demostraliui d'iquec-
ía observació. Alumnes de les eseofei comunistes prenen part en reunions d'ecle¬
siàstics. Organitzacions de Ko koses, o sia, pagesos benesiants, exigeixen que ilura
collites siguin beneïdes per on sacerdot. El mes d'abril de 1934 fou nomenat un
Boa Metropolità per a la ciutat de Moscou i en l'ofici que fou solemnement cele¬
bra! en aquesta festa prengueren part, juntament amb el celebrant, vini bisbes,
qaaranli quatre sacerdots i quinze diaques. El «Diario Metropolità» de Moscou es
publica amb tota regularitat i fa una tirada de 3.Q00 exemplars.
Naturalment, seria equivocat de creure que el moviment dels Sense-Déa tard
0 d'hora desapareixerà completament. De temps en temps, ha observat el P. Le¬
dit, hi ha una revifalla en el moviment ateísta. 1 aquestes flimarades periòdiques,
sòn generalment els jueus els qui les provoquen.
Sempre hem cregut que el poble rus salvarà el seu fons de religiositat de
tots eis perills amb què l'amem ça un tègfm que ié la religió com una maledicció
de li humsnlta'. L'error de tots els moviments aniireligiosos és ei creure que ia
religió és quelcom de sobreposat artificialment per la civili ztció • la naturalesa
humana i que amb ona contraciviti zició basada en l'ateisme, fàcilment hom po¬
drà aconseguir arrencar aquesta excrecèncla inú it i perniciosa de l'esperit. Amb
un punt de partida tan fa s, forçosament han de fracassar tots eis esforços per a
deiarrelar la fe religiosa de l'ànima popular, per sistemàtics i ben calculats que
siguin. L'instint religiós, la creerçi en Déu és innat i consubsianciai en l'home;
si algú viu positivament sense fe religiosa, és que ha fet violència a la seva naíu-
ralesa. L'ateu, si és que existeix un ateu absolu', pot viure sense la fe en Déu, de
igual manera que un cec pot viure sense l'organ de la visió La religió no és més
que l'uil amb qoè la nostra naturalesa espiritual (é la visió de Déu en aquest món.
La manca d'ulls no vol dir que la llum no existeixi. De igual manera la manca de
fe en ets ateus no és més que una enorme dissort que inspira pietat i repulsió.
Poden aconseguir eis ateus arrencar momentànfameni ia fe religiosa d'una massa
del poble; però la fe restarà sempre com una llavor invisible en el seu cor i re-
broiità imb ona força meravellosa rn on moment. L'ateisme éi la utopia més
absurda i monstruosa que l'home s'ha imaginaf.
D. S.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
L'enyor del poeta
El sentiment de la ferra nidiua per
als qui en tón allunysts és ona font na-
htral d'enyoradívola inspiració. Lt can¬
çó de Vives i Verdaguer n'és l'exponent
popular més quallficaf. Durant la cam-
pinyi dei Marroc, alguns joves poetes
nostres—Ventalló, Prous-Vila, Juncade-
lla—expressaren també aqaest send-
menf, tmb tota la tragèdia que a méi
aquella lloiia cruent i inúiil entrasyava
per als ca'alans, I que ji en el teu temps
hivia comentat Mtrtgail en «Els Ires
adéuf», pàgina fisgei'ladora I vibrant
com un fue'.
Recentment ens ha pervinguS dins les
edicions de «Lt Revista» un llibre ex¬
cepcional d'enyorançi, les «Elegies» de
PeiB Oullanyi, el poeta de «Voluptat»,
ara combla la intensitat persontlísslma
I del seu art i de la seva emoció en
I aqcestes pàgines d'avui, àgils, àvides,
sensibles, per on ta infpirac'ó corre
com un líquid roent i do^ç ensems, sola
un pòs.f, un signe morat d'àcida i pura
melangia.
Es en aqaest volum Pere Ouilsnyà el
temperament ardent i imaginatiu que
teixeix la seva fantasia de destil'itcions
vUaU: «esponja rosa de l'aurora—pol¬
pa de fruita amb sang a dins»; «quina
claror l'ha posseïda—que tant saque jes
de foc put?». «Les hores tenen gust de
rosa I de migrant», I éj també el poe¬
ta de la sensualitat subtil, del refina¬
ment eròHc arii zit pel vers, que a vo'-
tes davalla fins a una mena de sadisme
•dolescen : «Però amb les roses tóc
moll més audaç—iot m'hi cabdello ar¬
dent de besos»; d'altres sintetitzi tot ei
itnllt cà'ld I provocador d'on amb'en':
«Es nit d'amor fins a l'excés-diví mos¬
sec, desig de poma»; \ en d'alires, com
en «El gra de foc», magnífica ai'legoria
de ia «serp convulsa del pecat agut»,
confessa bellamen* el poeta ia seva in¬
toxicació espiritual: «La meva carn fa
olor dei teu verí».
Nogensmenys, ia màxima qualitat de
la poesia de Ouilanyà és lla on els le¬
mes són més purs: en l'enyorançi del
ferrer i en i'enyorsment dels seus ab¬
sents. De Joan Alcover ha estat dit que
és el poeta del dolor paternal. De Qui-
merà hom podrà dir que és un dels
poetes que més bellament, Intensament,
soprasenslb'ement ban cantat ei do'or
filUI, a través sobretot det seu «Vixit»,
on els versos tenen ben sovint ona ale¬
nada autèntica d'ímmorlaMfat: «Quina
altra boca d'or em dirà: Fill?. .—Les
ombres destrieu-ll de la cara» Aquesta
fe en la scpervivència dels esperits, que
e'^s recorda Oissoï i López • Picó
(aqaest darrer també evocat en aquells
versos: «Jo diré al pare: la «bonançc és
verge!—I ell em dirà: que és do'ç tenir-
te a casa») i que fa dir ai nostre líric:
«La Mort vida secreta és i eternal.—
S'abrandaran ettcara els nostres cos¬
sos», fa que en el suprem diàleg tras-
cendenf de mare i fill l'anhel de pos¬
sessió, de retrobament de la intimitat i
convivència perdudes, arribi fins a un
extrem de panteisme filial impondera¬
ble: «Sóc en la llum vital que daura el
món — i en la cançó dels brins i en la
dels arbres», diu ella; i el poela, en
efecte percep que arrels i fruits, abelles,
brins i roses-el porten dins i ets en la
llum i e! vent». Talment una dilatació
sideral, on antropomorfisme nou d'a¬
quella que beafament reposa, per dir-
ho amb els mots admirables dei poeta:
«em nimben i per llit tinc els estels».
1 al costat d'aquesta recança, el «cort
de ma solitud massa madura», «sense
llar ni amor» (així parlava Folguera),
car el poeta sent que «la llunyania em
goarda presoner — entre muralles do¬
bles d'enyorançi». I desitja ofegar ia
seva set de pàtria, i que hom ei torni «•
aquel a Terra sempre viva—de vent, de
blat, de ceps i d'irgeitga», per tal que,
almenys pugui reposar en «un tros de
terra rojs, un tros eixut— vora la pau
d'argent d'una olivera».
Tot això és dit per Pere Ouilanyà
amb ona eufòria lírica veritable, i amb
un vers tallat amb art on sovint s'ager¬
manen la millor infcïcló de l'harmonia
de l'idioma i la cenyida plastici'at de
l'expressió, dins un ritme a-hora gràcil
i C'àssic, que fa pensar en la trtça per¬
sonal que a lligar I encivailar els ende-
casíiabs té Lluís Bertran i Pijoan. 1 així
les «Elegies» de Ouilanyà, català que
viu forces anys ha en (erres de França,
és una Ifmpida projecció deia més alts
enyors, pàtria, mare, amistat, amor, amb
I homena'ge viu i tebi d'una llengua
Impecable servida i • més Iransfigurada
en l'eictif vehement del cor del poeta.
O. Salter
El ball d'aquest vespre
HI ha gran expectació per assistir al
bati organi zat pel Comitè de festes de
la Fira Comercial que promet ésser un
veritable èxit.
Els premis que s'atorgaran ai Con¬
curs de pentinats htn cridat moll i'aten-
tió I són, tanmateix, esp'èndids.
Per aquest molla són moltes les se¬
nyoretes que pensen ob:ar-hi i ornaran






L'Ajuntament de Badalona, per acord
dei 6 de desembre del 1933, instiiuf el
Premi inual «Pompen Fabra», de mil
pessetes, per a premiar la millor obra
de filologia catalana, publicada o no.
conjumlnada en un picç determina ;
0 també la millor tasca pedagògica o
docent catalana que s'hagi realitzat dins
del ma'elx termini.
Poden optar al premi els autors de
llibres o publicacions de tota mena de¬
dicats a l'estudi i divulgació de la filo¬
logia catalana; I, així mateix. Iotes aque¬
lles entitats o persones que d'una ma¬
nera concluent 1 unànimement recone¬
guda htgin demostrat haver reallízal
una tasca altament benemèrita a profit
de la llengua catalana.
Tractant-se de publicacions, els au¬
tors interessats hauran de trametre al
Patronat, per tot el dia 31 d'agost d'en¬
guany, dos exemplars signats de les res¬
pectives obres, conjuminzdes durant
l'any 1934, i acompanyats de comunica¬
ció expressant que opten al premi
«Pompeu Fabra».
En els altres casos, serà Indispensa¬
ble Is presentació de l'oporluna|(in8làn-
cia, on s'hi facin constar els mèrits que
es puguin il'Irgar. Aquesta Instància
podrà ésser presentada a iniciativa dels
propis interessats o de persones a ells
alienes.
Les obres quedaran propietat dels
seus lutors, I la seva publicació queda¬
rà lliure, si dins el termini d'un any,
i'Ajuntameni o entitat per ell delegada
no ha procedit a la leva edició.
Transcorregut el 31 d'agost enguany,
el Patronat trametrà les obres rebudes
1 les instàncies presentades, a l'Insttitut
d'Estudis Catalans, amb el prec que la
secció corresponeni dc! mateix vulgui
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extœlnir-les i desisntr ai qui méa lia
mereixedor de! premi.
Ei fill deurà ésser decidit per iot el
mes de setembre d'enguany, i el premi
serà lliurat al guanyador en solemne
sessió pública i eslraord'nària que cele*
brarà l'Ajuntament.
Badaiont, 25 de maig del IQ35.—
L'Alcalde Presiden', Pere Borràs.
MEDAILES
PRIMERA COMUNIO
models els més ardatics
i els més econòmics
ROURE Rambla 54
NOTES DE LÂ COMÀRCA
Canet de Mar
Noces d'argent sacerdotals. — Diu¬
menge dia 16 a fa pirròquia de Canet
de Mir, serà celebrada la festa deia vint-
I cinc «nyj de ia Primera Missa dei doc¬
tor Joiep Comerma Vilanova, rector de
l'esmentada parròquia, d'acord amb el
programa següent:
A les vuit. Comunió genera! per a to¬
tes ies Associacions de la parròquia.
Dirà ta missa i predicarà el canetenc
Dr. Ramon Pors Vidat. Durant la missa
cantarà el Cor d'Exercitants i poble, i
durant ía Comunió cantarà el Cor de
Ftües de Maria.
A les deu, rolemnísiima Missa d'Ar¬
gent del Dr. Comerma. Seran padrina
ela germana del celebran*, Joaquima,
Salvador, Josepa i Lluís. L'Orfeó Mise¬
ricòrdia caniarà la II Missa Pontificai de
Perosi i el Credo de la Missa del Papa
Marcel, de Palestrina. Predicarà el doc¬
tor Joaquim Pors Pebrer, fili de Canet,
Després de la Missa, cant de «Tedeum
ItudamuE», de Perosi, i besamans.
Tarda, a la una, banquet popular de
homenatge, ofert per les Associacions i
endíats catòliques de la v la. ai Centre
Catòlic renaixement. Al final del ban¬
quet hi haurà parlaments.
A les cinc, Bolemníssimes Vespres
Gregorianes ai Santuari de ia Mare de
Déu de ia Misericòrdia. A ccn'inaació,
cant de la Salve, de Lambert, premiada
en el Certamen de Canet, per lO.feó
Misericòrdia.
A 1:8 se*, vetllada d'obeequi al ptrc-
tea're de! Col·legi Ig'esiai.
La Secció de Propaganda Catòlica
de la Congregació Mariana de joves
convida a tots els mataronins a les CONFERENCIES
AMB PROJECCIONS, que donarà en el «Foment Mataró-
ní» el P. Joaquim Garbayo, missioner del Patriarcat llatí de
Jerusalem.
Aquestes conferències tindran lloc els dies 17 i 18, a un
quart de deu de la nit, i versaran sobre els costums. Teis i
religions de les terres de Palestina i Transjordània.
Degut a l'interès d'aquestes Conferències, és d'esperar
que un crescut nombre de mataronins omplirà el dilluns i
dimarts vinents la sala d'actes del «Foment».
HÎ licàurà S£àfAtâ
El P. Oarbayo amb vcalit de gala àrab
Excursió a les comar- j
ques de la Gata unya |
pirenenca i terres de
Occitàni i
Visita a l'Abadia de Font-Freda a
Narbona per ia Lliga Espiritual de
la Mare de Déu de Montserrat els
dies 22,23 í 24 de juny de 1935
Cidt any. per aquest temps d'entra-
dâ d'esiiu, en ei quai hi sol haver I avi-
neniesa de dues festes seguides, la Lli¬
ga convida eia seus amics a fer una vi¬
sita corporativa a a'-gan deia grans mo*
numenis bis òrics de noalra terra que
per alguna commemoració o raó espe¬
cial ofereix un inferès públic predo¬
minant.
Enguany aquest interès es concentra
eniorn de Poblet. Tols recordem amb
goig aquella demostració magnífica que
fon la fes a del 12 de maig. Tots restà¬
rem mertveiiats i joiosos en veure que
de tot Catalunya venien geni a cekbrar
ia resurrecció de ia Sagrada Li ú gla ai
gran temple nacional de nostra pàtria.
Pcfò és un fet, que els admiradors de
Poblet, davant d'aquella obra grindio-
si, complexa i mciilada, conjunt únic
de castell, monestir, granji, bossería,
hospital, palau reial i altres coses enca¬
ra, cerquen una explicació adequada í
voldrien saber quina fou la eè.*iula Ini¬
cial, la ilei interni I el procés evolutiu
d'un desplegament tan múltiple I cche-
rent. Per això la conferència és compie-
tament indispensable de la visita a Po¬
blet. I per això la Lliga ofereix, en l'ex¬
cursió anunciada, la millor conferència,
la viiió real, de ço que era Poblet, la
casa religiosa del Císter en ei seu pro¬
totipus primitiu. Anem a veure l'Aba¬
dia de Pont Preda, a Narbona, a l'abat
de la quai, el comte Ramon Berenguer
IV, demanà monjos per fundar, en ter¬
res de Poblet, un monestir igual.
No hi ha a Pont Preda les obres de
fortificació que impressionen a Poblet.
No hi ha les torres, marlets i matacans,
que es construïren més tard per les ne-
cetsitats militars dels poders reials d'a¬
leshores. Però allà a prop, a Carcasso-
na, hi hi l'obra de fortificació medieval
més intacta i completi d'Europa, Uevat
Nuremberg. Anirem, doncs, també a
veure-la per estudiar, comparar i de
I duir. I encira méi, mig dü a Narbona,
I
- la capital de la Qàl'Iia romana inferior.
Seu episcopal de tanta influència a Ca-
taiunyi, acabarà d'arrodonir ia integri¬
tat his òrlct de ia rula que hem de fer
aquests tres dies. 1 com a meravelli de
li naturalesa, veurem encara les Gor¬
ges de l'Aude des de Carcassona t
Monillufs.
No cal dir que en aquells liocs hi ce¬
lebrarem solemnes actes religiosos. Les
autoritats eclesiàstiques de Nirbuna i
Carcassona ens han donat totes les fa-
clUíatf, i en cida una d'aquestes Cate¬
drals hl celebrarem missa cantada.
Hi ci'gut fer gestions no breuf, per
aconseguir en pocs dies orgini zir fet
visites, els actes religiosos, i obtenir
bons ailob'amenis.
P¿r això el convi surt amb temps
una mica peremptori i caldrà que nos¬
tres amics s'inscriguin tàpidament per
tal d'enllestir el passaport col'lectfu. Et
tancarà la insciipció el diliuni, dia 17,
Ci'drà portar dos retrats per ai passa¬
port.
Idnerari:
Dia 22, dissible.—A les 6: Sortida de
Per a encàrrecs
per Matant i ia
seva Comarca, dl-
rigir-se a
Melcioi de Palau (BoaaiRl
= U.liali==^
MATARÓ
,Le invito es visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde .
hallará ei modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido ^
surtido ^935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000
de Refrigeradores- - e. rifá anglada - p. grada, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - Madrid
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ilDr» A» Mftrif Dr^noi
Cap de Clínica de l'instiluf Frenopàlic de Les Corfs
Ex-professor À. de la Faculial de Medicina
malalties nerwEeses i mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
rermf Oalan, 395 Mataró
Or. Oabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàt'c de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
Barcelona de Festaige sociai.
A la ans: Arribada a Perpinyà i di¬
nar.
A lea 3'30: Sorifda de Perpinyà.
A lea 5: Arribada a Narbonr. Víaiia a
la claiat. AUc jamen!.
Dia 23, diumenge.—A lea 9T5: MIsaa
cantada a ta Caiedral de Nsrbona.
A Íes 1G'30: Visita al Monestir de
Fon! Freda.
A la 1*30: Arribada a Csrcuaona.
Dinar. Viaifa a la Cité.
Día 24, dillani.—A lea 8: MIaea so¬
lemne a k Catedral de Carcaasona.
A lea 10: Sortida cap a M ntiluíi per
lea Gorges de l'Aade.
A la 1'30: Dinar a Montilcís.
A iei 3'3C: Sorlidi de MonlUciíi cap
a Poigcerdà i Barcelona. Arribada a lea
deu.
Preu del viafge i a'lo'jamenia en ho-
teii de 1." claaae: Socis de la Li ga, 148
pessetes. No socis, 160 pessetes.
Inscripciont: de 7'3G a 9 cada dia a
ia Secretaria de la LUga, Diputació, 293,
principal, te'èfon número 16370, cada
dil, diumenge inclòs, fins el dilluns,
d'a 17.
La Liíga cuida del paaaipori coMec-
Uu mitjançant la presentació de dues
fotografies.
Els millors materia! per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xepea llises i ondulades, tuba,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mtiaró
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'iLURÒ
Mi'.í, 8 les 10, basquetbol. Campio¬
nat català de 1.* categoria. Intendència-
lluro (segona equips).
Equip de l'iluro: Junqceres, Roldós,
Nogueres, Mauri, Costa, Duch i Riera.
Matí, a les 11. basquelbol. Cimpio-
nat català de 1." categoria. latendèücla-
Tluro (orimers equips).
Equip de l'I uro: Cana!, Bonet, Are¬
nas, Cordón, López, Mauri i Costa.
Tarda, a les 5, fovbo'. Torneig de
consolació (Copa Oeneralita;). lluro-
C. E. Sabadell (reserva).
Equip de l'I uro: Fioreczi, Piferrer,
Vila, Ama», Maricges, Josa, Vila, Paío-
meres, Garcia, Barracblna, Colomer.
Suplents: Qodàü, R. Feliu.
CAMP DE LA MATARONIMA
Matí, a les 9'30, futbol. Penya Soler
(equip B) Penya Quintana.
Equip Penya Soler: Morell, Bassas,
Padrosa, Anglada, Coll (F.), Fontdeglo-
ria, Mompart, Borruey, Cervantes, Ca-
Mnovai i Domínguez.
TardSi a les 4,30, futbol. Campicnat
Copa Amateur de Catalunya (grup D
Costs). Mitaronina Sant Celoni.
Equip de la Mataronina: Santa, Güell,
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i cmprova^^
Rbia. Mendizàbal9 IO9 2·<*·*9 2»'^ MâtAró
Canadell, Espel, Maaisern, Villar, Puig,
Simón, Cattcllà, Pérez I Bols.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Miíí, a les 9, faiboL Mttaronina-
Avaníguardlstes del Grup Sant Jordi
(infantlÍB).
Equip del Grup Sant Jordi: Alonso I,
Bernat, Bidosa, Miquel, Inbany, Mas,
Puig, Segura, Freixes, Igiesies, Navar¬
ro. Suplents: Alonso II, Riu, Bach i J.
Valls.
A les 11, fulbo). Penya Iñesta- A. Es¬
portiva del Grup Sam Jordi.
Equip de i'Esporilva: Tarín, Navar¬
ro, Campos, Noé I, Ramón II, Massip,
Mas, Berga, Mora i Noé ii. Suplent:
V. Poch.
Tards, a les 4, fulbo'. Penya Soler-
Qrup Lleó XIII.
Equip de la Penya Soler: Martí, Fran¬
cis, Coll (R ), Rodríguez, Esquirol, Vi-
lamanyl, Arias, Palomer, Aranyó, Pa¬
drosa I Zapater I.
CAMP DEL PREMIÀ
Tarda, a les 3, fútbol. Premlà-lluro-
(infantils).
Equip de l'üuro: Abril, Pagan. Al¬
barracín, F, oris, Roy, Lluch, Gil, Insa,




Els partits de demà
Demà es jugaran els par its d'anada








El torneig de promoció
a 1.® categoria A
Els partits de demà
Horta — Granollers
Girona — Badalona
Terrassa — Sant Andreu
Calella — Sans
El nou estatge de Tlluro
Les passades festes de !» Fira vàrem
tenir el gust de visitar la nova Secreta¬
ria de l'iiuro. Ha esta! instal·lada en
una espaiosa saleta arranjada amb for-
Ç4 gust. En les vitrines hi figuren els
nombro&ísslms trofeus conquerits pe!
club en el transcurs dels anys 1 les pa¬
rets estan decorades amb banderins I
quadres dels equips de i'l.oro que més










De la reunió del passats dimarts
Sala Teixidó ens prega la publicació
de i'esiai de comptes de la vetllada de
boxa 8 benefici de i'Hospital celebrada
la nit del dia 11 al Cinema Modern.
Recaptació guixeia:
Pies.
Ring 1.®, 54 entrades a 2 ptes. 108'—
Ring 2.', 34 entrades a l'50. . 51'—
Circulars, 11 entrades a V50 . 16 50
Generals, 266 entrades a l'OO . 266'—
Especials, 73 entrades a 0'75 . 54'75




Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




IMMILLORABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS




Federació, permís vetllada . . 15*—
Mutual Esportiva Catalunya . 22'—
Arbitre 25'—
Boxadors Barcelona: Mai in.
Esteve, Ñito, Valero, Lópiz . 222'—
Taxi de Barcelona boxadors . 30'—
Lloguer local Cinema Modern. 100'—
Taquiller del Cinema Modern. 8'—
Boxador Santiago Rancho . . 60'—
2 viatges Barcelona i despeses . 16 50
Instal·lació i despeses ring . . 50'—
Despeses generals 14'—
Programes (Impremta) . . . 40'—







Pèrdua. . . 80'—
Malgrat el fi benèfic, el públic no va
correspondre com esperava. Agraeixo,
no obstant, la presència del públic que
va assistir-bi, com també ais boxadors
locáis que d'una manera desinteressada
bi prengueren part, com són Rodolf
Dífz, Estruch, Ruiz, Giménez, Bertran,
LI ove!. Ribas i Viute. Cal aclarir també
que ei boxador Santiago Rancho s'ha¬
via ofert desinteresiament, però no fou
així com ja consta a la nota de despe¬
ses.»
Les finals dels campionat amateurs
Aquesta nit Viure, representant a it
Sala Teixidó, disputarà a l'Iris Park de
Bircclcna ia final del campionat ama¬
teur, encarcRt-se a Peñite, campió ac¬
tual del pes fort.
Natació
Inauguració de la temporada
en els Banys del C. N. Mataró
Demà diumenge a les 4 de la farda
en els Banys de! Centre Natació Mata-^
ró, tindrà lioc i'inaugurició oficia! de
la temporada d'estiu 1935. Amb aquest
motiu es celebrarà un magnífic festival,
en el quai bi prendrà part un destacat
equip barceloní, efectuant-se diverses
proves de natació, enfre elles un partit
de waterpolo. Acabades aquestes pro*
ves, en la pista de ikating, magnífica¬
ment adornada, tindrà lloc un esplèn-*
dit ball, amenitzat per Ir renomenadii
orquesirina «Oriental Jtzz (Eia Verds)»^
Esment servei de bar.
Llegiu el
Diari de Mataró
4 DIARI DE MATAIK)
TEÀTRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà diumenge, monumental pro¬
grama doble: «Dibuixoi»; la intereisant
documental explicada en espanyol
cElecclòn de Miss España 1935»; a pe¬
tició del públic, es projectarà l'èxit més
gran jle l'any «Ei negro que tenia el
alma blanca», i l'emocionant drama «¿Y
ahora que?» per la parella Margaret Su-
llavan i Douglas Montgomery.
Cinema Gayarre
Avui i demà: «reprisse» de la for¬
midable opereta «La Princesa de la
Czirda», per Marta Eggert; el film ar-
revi^tat «Siempre viva» per Qsssie Mat¬
thew?; «Revista Paramount» en espa¬
nyol 1 la còmica en does parts <Enri>
quito entra en sociedad», per Armetta.
Sala Cabanyes
Demà, diumenge, a les cinc en punt
de ¡a tardi, estrena de l'emotiva comè¬
dia diamàüca de Ramon Vinyes «La
Creo del Sud» per la Companyia Titu¬
lar d'aquest Teatre.
«La Creu del Sud», obra d'ambient
mariner, que transcorre a bord d'on
bergantí, serà presentada amb tota ri¬
quesa de detalls.
Venda de localitat a les hores I prens
de costum.
Foment Mataroní
L'interessant sessió de cinema que
demà diumenge serà projectat en
aquest local, està integrat per films de
l'acreditada casa Hispano American
Films. «La voluntat del muerto», del
qual l'artista espanyol Antoni Moreno,
é! el principal Interpret, una curiosa





PRODUaOS . QUIMICOS HISPANO IUB3ZYNSKY - BADALONA
Notes Religioses
Diumenge.—La Santíssima Trinitat.
Sant Francesc de Regis, cf.. Sant Quir¬
ze i Santa JulÜa, filla i mare, mrs., i
Santa Lulgarda, vg.
Dliluns.—Sants Nicandre i Marcià,
mrs., i Sants Manuel, Sabei i Ismael,
mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria,
en sufragi de l'ànima d'En Miquel Trk-
du (e. p. d.). S'exposarà a un quart de
7 i l'Ofici serà a dos quarts de 9.
BasUtca parroquial de Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'3G i 12.
Malí, a les 6, Mes del Sagrat Cor; a dos
quarts de 8, Set diumenges a St. Jo¬
sep (V); a dos quarts de non, mis¬
sa de les Congregacions Marianes; a
dos quarts de 10, missa de infants; a dos
quarts de 11, missa conventual cantada.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 6, reunió de i'Aposlolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, exposició, mea del
Sagrat Cor, Irisagi a llaor de la Santís¬
sima Trinitat, benedicció i reserva.
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. A! maii, a les 6, mes del Sagrat
Cot; a les 6'30, triatgi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
aies 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7'15, rosari i Septenari a t'Esperit Sant;B
les 7'45, mes del Sagrat Cor amb expo¬
sició.
Parròquia de SantJoan l Sani Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exposi¬
ció de S. D. M. i mes del Sagrat Cor de
jesú*; a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges (I); a les 8, Comunió genera); a
dos quarts de 9, homilia; a les 10, ofici
solemne; a les 11, última missa amb ex¬
plicació doctrinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, exposició, rosari, mes
del Sagrat Cor, lletanies, sermó, finalit¬
zant amb la benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
ies 9. La devoció dsl mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, iieianies del Sagrat
Cor, ociavari a l'Esperit Sint i exercici
propi del mes.
Església Santa Anna de PP. Escola-
pis.—-Diumenge, misses cada mitja ho¬
ra, des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 10 i a its 11.
A les 7, mes del Sagrat Cor amb Ex¬
posició; a ies 8, missa de Comunió re¬
glamentària de la Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat.
Tarda, a tres quarts de 7, Rosari, vi¬
sita a la Verge de Montserrat, plática
pel Rnd. P. Josep M * Borofau, director
de la Confraria, cant de la Salve I be-
samans.
Tota els dies de la setmana; misses
cada mitja hora dea de dos quarts de 6
fins a dos quarts de nou.
A les 7, mes de) Sagrat Cor amb Ex¬
posició.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30, catecisme i a les 9, missa.
L'atractin del stand de
la Companyia General
d'Electricitat S. Â.
Entre ei magnífic conjunt de stands
que composen la Fira Comercial de
Mataró, un n'hi bt que s'ha destacat per
la sòbria elegància de la seva presenta-
c'ó que ofereix una visualitat artística
dins la seva senzillesa sense enfarfecs
ornamentals. I aquest, ni cal dir ho, ha
estat ei de la Companyia General d'E¬
lectricitat S. A., que atenta sempre al
desenrotllament econòmic de la Comar¬
ca no ha regatejat el seu concurs I la se¬
va col·laboració més entusiasta a aquest
certamen comercial.
Però aquest stand clar 1 rialler, d'una
il·luminació tècnicament perfecta, té un
atractiu molt interessant que cal remar¬
car, i éj l'exposició en forma gràfica i
entenedora per a ioihom de l'esforç
econòmic que representa una organit¬
zació tan formidable com la de la Com¬
panyia General d'Electricitat S. A, per
tal de subministrar als seus abonats eí
flúld elèctric. D'aquesta manera tan sen¬
zilla—que entra pels ulls—s'ha eviden¬
ciat definitivament l'envergadura del
conjunt d'activitats que cal desplegar
abans no arriba el flúld e'èctric a la
nostra llar, les quals ex'geixen ones des¬
peses fabuloses, generalment ignorades
0 maliciosament escamotejades, com
són: la producció d'electricitat en ins¬
tal·lacions meravelloses en les vessants
dels Pirineus, el seu transport a altíssi¬
ma tensió, les diferents transformacions
successives que cal fer per tal de que
s'adapti a 'es necessitats de la indúi-
tria... ultra l'organi'zicló comercial,
comptable i tècnica que presuposa l'ex¬
plotació d'un servei públic de la impor¬
tància d'aquest.
Heu's ici de quina manera més sen¬
zilla s'esvaeixen les fantasies forjades a
l'entorn de la inslgnificància del cost
flúld elèctric, enfront els incompara¬
bles serveis que ens ofereix, I pel con¬
trari s'aferma gràficament la convicció
del que veritablement significa 1 presu¬
posa el subministre de flú'd elèctric a
les nostres contrades.
De la Societat IRIS (Meltíot de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntt¿
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Meldof d»
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a lï de la nit l dlumengtê
t dies festius, ds II a I del matt i de B
a 8 dsl vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (IHaça
delaL·libirtat): Hores de lectura: Diet
feiners, del dilluns al dissabte, de onxe
a una del mati l de dos quarts de B a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l fesHus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a iú
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67Ui21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Lletúa. Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea.
Cervera, Baptuga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tètrega, Torloaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals I agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
SASTRERIA
MODELO
Es a on vestirà elegant
i a preus econòmics.
Vestits confeccionats
per a Senyor i Nen.
; Qualitat i bon gust :
Rbla. CanaleteSi 11 0""! PI Catalunya)













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obaervscions del dis 15 de jany 1935
Hores d'observació: 8 mstí - 4 tsrds
Altars iieglds: 761'—760*
Temperstars: 22 3—23'
All. redaïdi: 758 6—757*5
Termòmetre sec: 19 7- 22 2
» hamit: 18'—19 6







Velocitat segons: 1*2—4 1
Anemòmetre: 746
Recorregnt: 276
I Classe: K Ni Cl




Estat del cel: MT S
Estat de la mar: 1 — 4
L'observador: J. Guardia
PERFIL
En totes les Fires de Mostres va in-
crementant-se cada any el número de
stands dedicats a les degustacions de
poc preu i a l'exposició de productes de
fàcil venda al detall. Algú ho troba de
baix tò i considera que de continuar
així les fires de mostres perderán el seu
caràcter d'exposicions per convertir se
en fires vulgars, amb la variant només
d'una millor visualitat per la gama de
colors que ofereixen els moderns stands.
Naturalment que seria lamentable
que aquestes degustacions i vendes al
detall arribessin a ocupar la quasi to¬
talitat de les Fires, eclipsant de fet l'ex-
oosiciò de mostres i maquinària. Lla¬
vors seria qüestió d'esforçar se a re¬
viure el veritable esperit de divulgació
industrial i comercial de les Fires, vet¬
llant per la finalitat d'enfortiment de
l'economia local, comarcal, regional o
nacional, que es propugna en aquests
certàmens.
Però, què voleu, tal com fins avui es
A nosaltres encara ens agrada. Es
més, fins a cert punt, ho considerem
convenient. Les Fires estan destinades,
ultra el possible comprador, a iota l'a¬
llau de visitants que hi donen la popu
.laritat. Una Fira sense aquests últims
seria un fracàs, puU el futur compra¬
dor s'abstindria Les Fires necessiten
l'escalfpopular per viure amb eficàcia.
I aquests stands de venda al detall i de
HORARI D£ TRENS entre Mataró i Barcelona i viceversa




Sortida Baraiona Arribada Mataró DESTI OBSERVACIONS j Sortida Mataró Arribada Barcelona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4 10 m. 5 27 m. Empalme Corrao. Olas faloers ! 4'40 m. 5*29 m. Mataró
5 00 5'56 » „ fasiias i 5'54 6*45 Arenys
6'00 6'46 Mataró 1 6'50 7'58 »
7 00 746 » 7'47 8*24 Blanes Directa des d'Ocata
8'15 8*50 Empalme Dir. aMoatgat (1) 8'04 8'45 Mataró „ „ Montgat
8'55 9 05 » „ Mataró. Fastios 8 25 8*55 Emp aíme .. .. Matard
9'52 10'40 Arenys Festin: 8'51 9 20 Mataró
lO'OO 10'48 » Eis festins nrrib. Blanes 10'15 11*14 Empalme Carran
12 18 12'51 Empalme Diracti fins i Masnon 12 05 I2'44 Arenys Directa des da Masno
12 45 1 25 t. Mataró M „ Montgat 2'10 t. 2 51 t. Mataró „ Montgat
l·lOí. l'56 » 2'56 5*25 Empalme „ „ Mataró
1 25 2 22 Empalme Corren 3'0ô 3 50 Mataró
5 00 5'46 Arenys 4'C5 4*52 »
4'00 4'81 Empalme 5'52 6*42 Arenys
5'42 6*19 Mataró Oir. tins a Masnon 6'22 7-21 Mataró Festius
6 00 6'28 Empalme „ t. Mataró 6*55 7*34 Empalme Comn
645 7 22 Maiaró „ Masnon 7-48 8*37 n. »
7 15 7'45 Blanes „ „ Mataró Fain. 8*23 n. 9*10 Mataró
7'26 8'06 n. Mataró „ „ Mongat 9 47 10'17 Blanes Dir. te de Metaró Fast.
8'05 n. 8*46 Arenys .. .t .. 9'50 10*36 Mataró Dissabtes i diumenges (3)
8'50 9'18 Blanes „ „ Mataró. Fast. 9*50 11*09 Empalme Miit
9 00 9'48 Arenys
Diiimangis i dilluns (2)
(1) Festins nn nassa da Mataró (2) 1 ai dia 11 da jnny (Dimarts Pantatosta)
l'30 2'16 i Mataró (3) i ai dia 10 de jnng.
Els dissabtes circularà un tren entre Mataró 1 Qirona i viceversa a les hores següents: Sortida de Mataró, 5'20
matí. Arribada a Qirona: 7'33 matí. Sortida de Qirona: Il'OO matí. Arribada a Mataró: l'17 tarda.
Es consideren festius a més dels diumenges els dies 30 maig (Ascensió), 10 de Juny (Dilluns de Pentecosta),
20 de juny (Corpus) i 29 de |uny (Sant Pere).
degustació barata atrauen el públic i
són un bon mitjà d'expansió i propà
ganda de productes de consumació dià¬
ria i obligada.
Ara que si se n'abusés no hi ha dubte
que seria qüestió de limitar ho. Això
passa amb tot. Per això tenim aquell
adagi que sempre ens ho recorda: totes
les masses piquen.—%,
Ahir nit es celebrà i l« Sti« Cabt-
nyes la vétlladi organl zida per Ràdio
Associació de Caialanya, dedicada a la
nostra ciatat amb motia de la Fira Co¬
mercial.
Hi aclaaren l'orqaestrina Els Verds,
el baríton senyor Josep Carbonell i ei
pianista senyor Diiz, tots de la locailtal.
La sessió dari cosa de dues hores. La
Sala es veié molt concorregada.
—No ens qaeixavem que enguany
tardava a venir la caiot? Doncs aquí la
tenim. I per cert que s'hi hi posat de
ple. Serà qüestió de pensar en les nos¬
tres platges i repassar si ena falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
per ia ccaseia de baix a mar», pales de
joguina, galledes alumini, geladores i
demés articles d'estiu.
Tot aiaò us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
Com a conseqüència de ies gestions
feies ahir per l'Alcille senyor Pradera
a Barcelona, per la qüeitió del començ
de les obres del desviament d'aigües de
TEATRE BOSC Local de lei grans estrenes
■■■■WUM···M I
: Formidable BsdeYiniBnt ciBemalogràfic per demà diiiiBBDBe, dia 16 de juay del 1935
MONUPfENTA.L PROGRAMA. DOBLE
DIBUIXOS
ESTRENA de la documental en Espanyol, A petició del públic, REESTRENA de l'èxi
[IníiiillisEsiiaíiN]}









dirigida pel mestre dels direc¬
tors FRANK BORZAQE
peucuLw urnueneAc
I nosira ciutat, foren cursáis eis següents
telegrames:
] «Ministro Obras Públicas.—Madrid,
i —Inieresa urgentemente remediar paro
obrero, anunciando subasta Desvío
I cauces Mataró, aprobado^de&nltivamen-
te y en disposición anunciarse, ya que
prescripciones impuestas, no obligan
presentar proyectos obras accesorias
antes subasta con presupuesto apro¬
bado. Oradas anticipadas. — Alcalde,
Pradera.»
«Sr. Polo 01ln,—Madrld.—Intereso
esta fecha teiegráflcamenle Ministro
Obras Públicas, anuncio subasta des¬
vío cauces Mataró y ruégole su apoyo.
Gracias. Sslúdoie afectuosamente.—Al¬
calde, Pradera.»
Així mateix hi esta! cursada uni co¬
municació a l'ex-Miniftre i diputat se¬
nyor Ventosa Caiveii en termes sem¬
blants perquè, prosseguint altres ges¬
tions, s'interessi igualment per l'as-
Bumpte.
¡Senyores! per a coils molt sec, una
sola crema: •CLEANSING CREAM
683» de DOROTHY GRAY, perfecta i
untuosa. Demani el pot a Ptes. 12, a
Perfumeria Enrich, Sant Josep, 32.
Diuen de Calella que el pescador Bo-
libari aconsrguí pescar un dofí d'extra¬
ordinàries proporcions, puix que ami¬
dava més de tres metres de llargada, 1
era d'un pes considerable. Pou venut
per ia quantitat de 50 pessetes a uns in¬
dividus que durant iot el dia i'exhibi-
ren a la platja, previ el pagament de
deu cèntims per persona, i foren en
gran nombre eis qui acudiren a veure'l.
Havent arribat a coneixement de la
Junta de Govern de i'Institui Agrícola
Català de Sant Isidre, que l'Ajuntament
de Badalona ha creat un impost pet pas
de carros per la carretera de Madrid a
França, que travessa l'esmentada po¬
blació, consistent en 0*75 pessetes per
carro, hi cursat ia corresponent instàn¬
cia a l'Alcalde de l'esmentada població,
degudament fonamentada, sol'licitant la
supressió de l'esmentat im pos*.
Dijous passat a i'Esg'ésia parroquial
de la Mare de Déu dels Angels de Bar¬
celona, el Rnd. Dr. Josep de Plandolil
bsneí l'enllaç matrimonial del noidre
estimat amic, el jove Jordi Clavell i
Borràs amb la distingida senyoreta Ma¬
ria deis Dolors Cabot i Bover. El Rnd.
Dr. Plandolil celebrà també la missa de
Velacions i dirigí als nuvis una sentida
plà'ica.
Actuaren de testimonis per part del
nuvi, ets senyors Josep Arenas i Pragi-
nais i Josep Cabanyes i Barba, i per la
núvia, eis senyors Josep Cabot 1 Cabot
i Antoni Coll i Brès.
Durant les cerimònies religioses ia
Capella de Música amb acompanya¬
ment d'una orquestra de corda inter¬
pretà apropiades composicions.
Després els familiars i invitats foren
obsequiáis amb un dinar a l'Hotel Flo¬
rida del Tibidabo.
La nostra sincera enhorabona als nu¬
vis i llurs famílies, ensems que desit¬
gem al novell matrimoni moltes felici¬
tats i una inacabable lluna de mel.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 pH,
Dijous i diumenges, de 9 a It Va
ABarcelona-Corts Catálanes636-lMl*
Tots els dies, de 3 a 5
N. Vailmajor Calvé
Corredor ofida! de Coinerf
Moins, IS-Mntnró-Tcl^oa 264
Horet <U áetmix: De 10 a 1 á§4mf
Díssabiett úe 10 al
Intervé subacripeions • emiaaioni I
•ompra-venda de valors. Cnpsns, girat
préstecs amb garanties d'efectes. Uagf-
timadó de eontradea merc«n(ila, tie.
Qigia I Ulitináa ll PeJUiSangr Tuctnn! iil LlinAs
Tractament ràpb 1 no operetorf de lea almorronea (morenes)
Caradó de les «úlceres (Uagnes) de Ica camca» — Tota ela dimecres i dtanen-
fcs, dC 11 a i : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
6 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
fadlUada per l'Agtecla Pabra per coalertadea teletbalqaes
Barcelona
930 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eital del temps a Calalanya a les 8
bores:
Per la regió pirenenca i comarques
de Oirona domina temps varitbie i na-
volós havent-se registrat algàns raixats
1 tempestes dorant la nit.
Per la resta de Catalonya el cel apa¬
reix serè amb Ileogera novolosbat bo-
fant vents forts dfl Noroest per les co-
marques de Tarragona.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de zero graus a Cnvalira i al Port de
la Bonaigua. La màxima d'abir fou de
29 graus a Serós i Lés.
Atracament
Aquest matí dos individus han llogat
un taxi i s'han fet portar a Sant Adrià.
Poc abans d'arribar a l'Elèctrica Me-
l·lrúrgfca, fàbrica de ferros laminats,
ban fet parar el cotxe I han demanat al
xòfer que els esperés I han entrat dins
la fàbrica.
Al cap de poca estona han sortit i
amb ei mateix auto han fet el via'ge de
retorn.
En baixar han donat vint-i-cinc pes-
ictes al xòfer, i aquest en veure que li
havien pagat esplèndidament la carre¬
ra, ba sospitat que havia passat alguna
cosa anormal i ha registrat l'auto. Ha
trobat on auricular amb un tros de fil
que indicava que havia estat arrancat
d'on aparell telefònic. El xòfer s'ha
presentat a la prefectura de Policia on
ba denunciat ço que li havia passat.
Quan hi ha arribat el xòfer feia pocs
moments que havia estat denunciat pels
dependents de l'Eiectro Metal·lúrgica,
qae dos Individus pistola en mà havien
entrat al despatx i després d'inutilüzar
el telèfon s'havien apoderat de 8.500
pessetes que hi havia a la caixt.
Els sabotatges contra els tramvies
La policia ba detingut Vicenç Qrau,
ei qual pagava 100 pessetes de jornal
per a intervenir en un acte de sabotatge
contra els tramvies.
De l'assassinat d'un tramviaire
Ha estat practicada l'auiòpsia al tram¬
viaire assassinat davant ei cementiri de
Sant Andreu. La mort segons dictamen
del forense fou a causa de la fractura
del crani.
La víctima era casat i deixa cinc fiits.
De l'atemptat del carrer de Pere IV
La policia ha detingut per sospites
d'haver intervingut cn el tiroteig contra
na tramvia de la línia de Badalona,
ocorregut dies passats ai carrer de
Pere IV, un obrer tramviaire anomenat
López López.
El detingut en declarar ha caigut en
moltes contradiccions i ha ingressat a
la prsfó a disposició del Ju:jat.
Venedors de diaris detinguts
Per la policia han estat detinguis
quatre venedors de diaris per Tcreore'Is
autors de les amenices contra ei re¬
presentant d'una empresa periodística
de Madrid senyor Ramon 01!, amb el
qual sostenen un plet els venedors de
diaris.
Denúncia
l Els llogaters de ta casa número 171
del carrer de Rocafort, han denunciat
que els porters de la casa tenien un noi
fili d'un altre matrimoni al qual obliga¬
ven estar sis o més hores agenollat i en
braços en creu.
Notes de la Generalitat
Ei descans dominical, el nudisme i
unes denúncies presentades contra
el senyor Prat
Ei president de la Oenerslitat en re¬
bre als periodistes ets ha dit que estava
enteral que en alguns pobles de l'ex-
província de Barcelona hi ha el propò^
sit d'infringir la llei del descans domi¬
nical.
El senyor Pic ha recalcat que no es¬
tava disposat a tolerar-la i als infrac¬
tors de la llei els imposarà penyores
en el grau màxim.
Ha parlat després del nudisme a les
platges i ha dit que d'ara endavant s'im¬
posaran moites de 500 pessetes en subs¬
titució de les 100 pessetes que es posa¬
ven fins ara.
Un periodista li ba preguntat què hi
havia d'unes denúncies presentades
contra el senyor Prat. E> senyor Pic ha
conteitat que no en sabia res, ja que
l'encarregat d'aciairir la qüestió era el
magistrat que arribà de Madrid pera
practicar una inspecció a l'Audiència
de Barcelona.
Prlcoerci : Comunió





Aquest ma í ha estat a la Presidència
l'Alt Comissari d'Eipacya al Marroc
estudiant el pressupost de is Zona de
influència espanyola en aquell territori
El Cpp del Oovern també ba estat
tot el malí a la Presidència. En sortir ha
dit als periodistes que no tenia cap no¬
ticia per donar-lo9.
El ministre d'iastrucció Pública ha
rebut ta visita deis rectors de les Uni-
vereitati de Barcelona i Valladolid.
Ei ministre de la Querrá ha aprovat
el projecte d'unifioció d'uniformes
de les diferents armes de i'cxè cil.
Ei nou uniforme de gala serà de co
lor gris amb xarraterea especials per a
cada cor.
Els pressupostos
La comissió de pressupostos en la
reunió celebrada aquest maií ha deixat
aprovats els pressupostos dejasiíciai
Afr'ca Occidental.
DIHcns quedaran aprovats els d'In¬
dústria I Governació.
Celebrant la fi de la guerra
del Chaco
El ministre d'Estat dóna un esmorzar
ais representants de les Repúbliques
Hispano - Americanes per a celebrar
l'acabament de la guerra a! Chaco.
L'emissió de bons ferroxiaris
Ei ministre d'Hisenda ha dit als pe¬
riodistes que {'emissió de bons ferro¬
viaris es faria a' 3 i mig per cení. L'e¬
missió ¿8 possible fer ia a aquest tipus
gràcies a l'abundància de diner que hí
ha ai mercat borsà il.
Estranger
3j00 tarda
L'espionatge faongaròs a Rumania
PARIS, 15.—«Le Petit Parisien» ha
rebut ei següent teíegrama de Bucarest
donant informes sobre l'organiízació
d'espicna'ge a favor de Hongria que
ha estat descoberta en aquella capital:
La policia ha dellngut a do^ze deia
principals membres de l'orgaoi zació el
cip de la qual ès un enginyer hongarès
anomenat Mann I ai que ijuda e! tinent
Anlonico del 5.è regiment. Ambdós fo¬
ren detinguts gràcies a la denúncia pre¬
sentada per una dons. L'objecUu dels
eípies era obtenir una situació comple¬
ta dels efectius de l'Exèrcit rumanès i
on pla per al desplaçiment de forces^
en cas de mob li zació general.
La catàstrofe de Reinsdorf
BERLÍN, 15.—Ha estat absolutament
Imposs b e als periodisles conèixer de¬
talls complementaris de la catisirofe de
Reinsdorf. Les autoritats locals, així
com 1rs autoritats generals, adopten
una actitud reservidíssima en quant sia
donar la x fra de morts o ferits, indicar
les ciuses exactes de l'explosió, o dir
quina classe d'explosius eren manipu¬
lats quan va ocórrer el sinistre. No ha
estat possible penetrar a la fàbrica ni
en eia hospitals de 'es poblacions pro¬
peres, to es les quals se sap que estam
líteralmen! plenes.
Segons informacions que contra--
diuen les de caràcter oficial en el mo¬
ment d'ocòrrer í'explodó hi havia al¬
guns mils d'cbrers a la fàbrica i aquest
fet fa creure que ei nombre de víctimes
és molt méi e'evat (tel què s'bs dii.
L'explosió devastà no roiament la
població de Reinsdorf, on es trobava 's
fàbrica, sinó que ta de Bransdotf, Ples^
terifz i Coswig, situades les dues dsrre^
res a cinc i nou qul òmetres respectiva--
ment, sofriren grans danyt, no quedant
en elles cap vidre sencer.
Des de feia alguna dies en la fàbrica
es treballava sobre tol en ia confecció
de cartutxos de dinamita, dels quals ha¬
via gran quantitat preparada. Segons
una hipòtesi la catàstrofe es prodcf
per la explosió d'un d'aquests cartu xos
provocant altres diverses explosion»
fins a volar ia fàbrica totalment.
L'ac'e de l'enterrament dels obrer»
morts revestirà una gran importància
per haver ordenat ei partit nacional so¬
cialista que les exèqules revesteixin cerf
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LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
C o P I E S ^ màquinaL dl'escríure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta




Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLft-RCA
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Una bona marca es |
propaga ella mateixa. I
Els millors propaga- \




ORATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ;
mol Català- Lepant, 45-49Eacilitats de pagament '
ARTICLES PER A ¥IAT®E
L'assortit més extens de BAQULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES
Rambla Centre, 37 BARCELONA Tefèfon 13910
SAC GUARDA ROBA
"SiEMPREFINO"
sí fniílor i ei de major garantia
per a protegir els se js vestits o
pells contra els estralls de lei
Arnes, de la iiurri i de la pols.
Exigiu sempre el Soc Guarda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Cada Sac "Siemprefino" vo
previst d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
dÀlTRES SACS INEFiCAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRtNT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany Î60
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en Llibreria Abadal,
Riera, 46; Llibreria lluro. Riera,
40 i Francesc Roca Arimón, Ma¬
cià, 10. Venda al major: C.E.P.A.
Sani Boi (Barcelona).
Casa i Garatge per iiogar
Carrer 14 d*Abril, n." 12
Donaran delaiii: Sant B ú, 12
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de fofa classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», eic.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs i Mataró:




Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varía
formats, llapis per retocar
negatives 1 positives, etc.
PRIMERA CONDNIO
Fotografla ESTAFÉ
M«rai SO AT ARO Telèfon 391
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
8 DIARI DE MATARÓ
CITROËN
ADMIREU ELS MODELS 1935
de novíssima i inginyosa suspensió per mitjà de
rod;|es devanteres independents
i suspensió per barres de torsió
la millor propaganda ES




sistema unic , sense corretges, prensa-estopes, engrassament
ni cap cuidado. - Són completament silencioses
4 anys de garantia
Concessionari oficial-exclusiu per les comarques Mataró -Arenys de Mar
i Granollers del Vallès:
FRANCISCO CASAS
Tallers, Despatx, Exposició i Vendes:
Fermí Galan, 389 al 393 i St. Agustí, 2 - Tel. 152
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per automòbils
Stock i venda de neumàtics, accessoris^ recanvis, olis, grasses i valvulines
Recanvis per automòbils CITROEN i altres marques «Poste» de Gasolina
Dipositari dels acreditats neumàtics PIRELLI
Servei d'autocars PuIImann per excursions i viatges col·lectius
